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する会名を「経済資料協議会J(The Association of 









昭和29年 [総会] 7月 名古屋大学
(1954 ) [入会] 法政大学大原社会問題研究所





昭和31年 [総会] 6月 一橋大学
(1956 ) 11月 立命館大学
事業として「経済学文献季報」の編集を決定する。会の英文名を









昭和34年 [総会] 5月 尽都大学
(1959) [季報] 編集センター(横浜国立大学経済学部)。日本学術会議第3部
会監修となる。
昭和35年 [総会] 5月 一橋大学









昭和37年 [総会] 5月 横浜国立大学 [事務局] 神戸大学経済経営研究所
(1962) [季報] 編集センター(京都大学)。季刊から年3回刊となる。発売は，
有斐閣。




昭和39年 [総会] 5月 アジア経済研究所










昭和41年 [総会] 5月 名古屋大学。組織委員会，編集委員会を設置。
(1966) [入会] 北海道大学経済学部，大阪府立大学経済学部。
[季報] 編集センター(京都大学経済研究所)

















昭和45年 I[総会] 5月 松山商科大学。役員機関の改選を初めて行う。





昭和46年 I[総会および20周年記念式典1 5月 学士館












昭和48年 I[総会] 5月 九州大学






昭和49年 I[総会] 5月 東北大学




昭和50年 I[総会] 5月 大阪府立大学












昭和52年 I[総会] 5月 東京大学。[退会] 東京大学社会科学研究所。




昭和53年 I[総会] 5月 名古屋学院大学。役員改選。会長木原正雄氏(京都










昭和54年 [総会] 5月 鹿児島経済大学






昭和55年 [総会] 5月 東尽経済大学







昭和56年 [総会および創立30周年・文献季報100号刊行記念式典] 9月 尽都。
(1981) 記念パネル「学術情報システムとサブジェクト・スペシリストj。
[季報] 編集センター(東京大学経済学部)









昭和59年 [総会] 5月 日本大学。役員改選会長留任，理事長細谷新治氏
(1984) (前一橋大).事務局 法政大学大原社会問題研究所。
[季報] 編集センター(京都大学経済学部・経済研究所)




昭和61年 [総会] 5月 慶応義塾大学
(1986) [季報] 編集センター(名古屋大学経済学部)。季報特別委員会が「答
申」を報告。
昭和62年 [総会] 5月 関西大学
(1987) [季報] 編集センター(特別会員「季報J編集組織)0127号で休刊とな
るo
昭和63年 [総会] 5月 法政大学。役員改選。会長細谷新治氏(前理事長).
(1988) 理事長細川元雄氏(京都大).事務局 名古屋学院大学。
平成冗年 [総会] 5月 山口大学
(1989) [入会] 岡山商科大学商学部，大阪経済法科大学経済学部，八千代国際
大学園際政治経済学部








平成3年 [40周年記念式典および総会] 1月 早稲田大学
(1991) [入会] 学習院大学法経図書室，武蔵大学図書館・研究情報センタヘ
日本大学商学部，和光大学附属図書館，文教大学湘南図書館
[異動] 早稲田大学商学部→図書館。
[季報] 学術情報センターの「経済学文献索引データベースJサービス
開始。「季報」に文省科学研究費(二次刊行物助成)が交付される。
